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MUSIC DMSION 
SCHOOL FOR THE ARlS 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BANO 
Monday, December 9, 1996 
8:00 P.M. 
Shepherds Hey 
Irish Tune from County Derry 
Rocky Point Holiday 
Joscplr Wright, Conductor 
- and-
THE ALL UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
PROGRAM 
Robert Hnmmerlon, Co11d11ctor 
Mannin Veen, "Dear Island of Mann", a Manx tone poem 
Fugue in g minort 
Karelia Suite 
Intermezzo 
Symphonic Dances (op. 64) 
Dance No. 1 
Symphony No. 8 in G Major 
IV. Allegro ma non troppo 
The Boston University Concert Band 
INTERMISSION 
The All-University Orchestra 
Tsai Perfomance Center 
685 Commonwealth A venue 
Percy Aldridge Grainger 
Percy Aldridge Grainger 
Ron Nelson 
Haydn Wood 
J.S. Bach 
arr. Cailliet 
Jean Sibelius 
Edouard Grieg 
Antonin Dvorak 
Flute 
Eli2abeth Rogus 
Cara Mistal 
Elizabeth Upton 
Meredyth Waterman 
Lori Drown 
Allyson Mondoux 
Meredith Enish 
Jae Ryu 
Alison Dedrick 
Leanne Hubbard 
Piccolo 
Lori Drown 
Oboe 
Katie O'Halloren 
Stefanie Fiddner 
Rebecca Sandgarten 
Clarinet 
Kristine Staley 
Barbara Finkemeyer 
Scott Schremmer 
Stacey Keilman 
Brenda Kirchhoff 
Adam Kelly 
Molly Hitt 
Lilian Wang 
Anya Brurnnschwig 
Melanie Walden 
Alicia Eccles 
Marrisa Wargo 
Betsy Morgan 
Violin 
Megan Jones 
Concertmaster 
Vedanira Cabrera 
Jennifer Celio 
Eric Christopherson 
Leslie Damschroder 
Thomas Dolack 
Elizabeth Gembra 
Deanna Horvath 
Fleuiz Huisman 
Julie Kaneshiro 
Sushma Komakula 
Kevin Lee 
David Lee 
Michele Leong 
Grace Lin 
Loman Lin 
Carmen Martinez 
Zinabu Maxwell 
Angela Miller 
SiPdia Noneman 
Priya Radhakrishnan 
David Rhee 
Simone Shin 
Preeti Sulibhavi 
Evan Tam 
Noriko Tanaka 
John Tsai 
The Boston University Concert Band 
Joseph Wright, Conductor 
Jennifer Lum 
Suzanne Smith 
Jill Sheets 
Francine Bell 
Shirin Eslmaili 
Alto Clarinet 
Mellisa Kent 
Bass Clarinet 
Amy Rubin 
David Nazer 
Bassoon 
Lindsay Crozier 
Dickeran Kazandjian 
Alto Sax 
Brian Silvia 
Angela Arroya 
Sean Jones 
Laura Davis 
Scott Rappaport 
Jessica Murray 
Josh Levin 
Tenor Sax 
Daniel Kanter 
Baritone Sax 
Greg Hastings 
All University Orchestra 
Walter Pavasaris, Conductof.. 
Viola 
Anthony Coando 
Karen Freeman 
Arshunda Washington 
Cello 
L1uren Avalos 
Ilsa Berg 
Linus Chen 
Jay Espy 
Andrea Gage 
Victor Lee 
Molly Vetter 
Flute 
Dora Karp 
Aileen Schiller 
Jaime Weida 
Piccolo 
Jaime Weida 
Oboe 
Daniel Weitz 
Joy Follett 
Richard Saybutt 
Susan L1Fauci 
Trumpet 
Joseph Bae 
Ari Krichner 
Sam Keene 
Kook Park 
Benjamin Flaim 
Kevin Witherell 
Seth Pritikin 
Ikuyo Nozowa 
Sarah Hyman 
Laura Kropinack 
Horn 
Trevor Shaw 
Benjamin Gary 
Anne DiGregorio 
Anne.Marie Gleeson 
Trombone 
Matt Dawson 
Danielle Khoury 
Wendy Watkins 
Euphonium 
Joe Harrington 
Ed Santora 
Thomas Wall 
Tuba 
Matthew Perry 
Mark Malmquist 
Percussion 
Stacey Kresser 
Nicholas Guisse 
Cary Radoff 
Jennifer Dykens 
Clarinet 
Scott Schremmer 
Brenda Kirchoff 
Molly Hitt 
Mark Galpin 
Bassoon 
Andrea Neuendorffer 
Matt Gillespie 
Horn 
Benjmnin Gary 
Andrew Higley 
Sarah Felix 
Anne DiGregorio 
Trumpet 
Ari Krichner 
Benjamin Flaim 
Sam Keene 
Trombone 
William Ley 
Tuba 
Matt Perry 
Percussion 
Christopher Brown 
Rob Hammerton 
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